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ABSTRAK 
PennasaJahan yang me1atarl>elakangi PenuIis memilih topik Penerapan 
Struktur Pengendalian Intem pad,. Sistem Persediaan Bahan Baku CV. ")(" adalah 
IJentingnya persediaan bahan baku daIam IDenunjang PlUses Produ!csi dan lIlel]jaga 
lrelangSUllgan operasi JlOnIsahaan. cv.")(" merupakan Perusabaan kerajinan kuJit 
terbesar <Ii Sidoarjo. Seiling dengan perkembangan perusahaan, ketersediaan 
bahan baku, ketepatan waktu Peotesanan dan PetJ}'ampaian produk lrePada 
konsumen ttlenitnbuJJau, PennasaJahan yang membuat pimpinan tidak dapat 
mengawasj dan m""8endalikan operasi perusahaan secara optimal. Olel! karena 
itu diperJukan struktur PeTlgendaJjan intem yang IIlemadai Pada sistem persediaan 
bahan baku !!Ul1a menjamin ke1ancaran PeTsediaan baban baku sesuai volumeJlrOduksi yang meningkat. h 
Penulis melakukan penelitian pada Cv. "X" untuk mendapatkan gam 8ran 
In k Struktur Pengen a an apakah peIusabaan yang bersangkutan tel~ m~ s t  p d li  

tern Persediaan yang memadai, sert~ seJauh ed' n pada Cv. "X" tersebut. 

. k tersediaan pers ... . aka 

 li 
intern tersebut dapat metlUllJang ~ d·h dingkan dengan landasan teon. "!'X" 
Berdasarkan pe~gamatanbahan Itrukantur pengendalian intern pada CYah'an 
. 'I tu kesunpulan wa s . k lemahan-ke em dapat diambl sua d' hal ini terungkap dan e , bah Pada1
. k ecara merna at, ed ngambtlan an.Pbelum dlterap an Sb lian, P dur retur dan pros ur pe beIian dengan 
ada prosedur pem e rose . 0", beIian bukan edu 'saban fungSl antara baoian pem 
' 'dak ada pemt 1 h b;:! an pem 
-.0"'r pembeban tl b I' dilakukan 0 e 1 b Ii tidak ada pros rmintaan pem e IlUl dan retur pem e an 
bagian gudang, W~a prosedur pengambilan bahgki~nkan tetjadinya penyeleweng~
bagian gudang. a. Hal ini memun .. ndalan data akuntanSl. 
pencatatan oleh b"!l'an gu~ dan tidal< menJatIUn ~ dim_ tercantum 
Palasngaktiv. (pe",edWl?) peru an dengan menggunakan ersediaan barang olel! 
ecekan oleh bagtan gud grta tidak ada pencatatan Pck) atas pelaksanaankuantitas dan e harg~ barang se 'I (cross ctidak ada cek SI angbagian gudang sehingga he 
transaksi. 
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